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COMMISSION DES COMMU AUTES EU 0 s 
SEC (71) 4550 final Dr uxc llos , l e l'/ décembre 1971 
DEUXIE,Œ "UPPLEI,tE.11T AU 
'l'REIZIEJ.TE RAPPOTI'r JllTFnHiAinE DE LA COlITUGGION AU CONC:r:rL 
un m ::, ADAPrATION 'rECHNIQUES m::::; REGI.JI,MENTATIONS COMJJUNJ\lfI'AinES 









2t111C !3UPPJ J<:f.W,N'l' AU 1'm.;T1._ri,;r,a,: füPi'OR'.l' IN'J'TŒHl/11 I~~ M LA co:•r.nsr;rrn~ J1U COHf',~J;, 
Slifl LE0 AW.P'l'/\ 1J1TON0 1.l~;;r;:nncw1~:; JJ.ï,~f, m·;r,r,J,;f.füN'l'A'l'JON~ COT,!î,'.UN/,lJ'fAIH.ï~:-1 f, J, . !H'l''J ' , !·" 
J)Jt LA COT,!l,1UN./\ll'l1J~ J•:L.AJ'/G rn ( "Afi'FA inES CüGJ/tLT::Zi ") • 
J) La Cor.1111incÙm prf..acntc un 2èfTlo Supp]6mcnt au treioièmù rnr,11or~ 
~ 
int~rjmairc ( ~oc. DEC(7f) 2762 final du I6 juillet I97J). Cc ~upplGmrnt cc 
rc>fèrc aux aclopto.tions tcclm"iquc:r: à a.pportcr à l.:i. D6c:i rüon d0.c; lleprfine:nto.ntf.: 
( 
cico Gouvcrnemcnto dc3 Etats mçmbrcc: réunj s Nl Gein ùu Conne:i 1 Spéci ,:i.l clo 
Mini:::tr~n du 9 juillr:t I957, conco .. •n;-mt le nwn0nt et J c rt!~lcmcnt. in-téricu:· ri; 
J '0:rf,'i'lnc pe:n:ianemt pour la oécuri té dnns 1er: rninco de houi:t le. 
2) 
permanent ne d épend :rnn forc6ncnt rle :!.u pr·éccncc dcG m'Înes de houj J J c 11;:rn(: l -·~ 
EtRtD conccn16$, la Con,mi.rrnion jiropoae, c.:,mme il ::i. éto indiqll t chwi:1 1 rum~c .·~ 
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• r 
) 
A.jouter à. 1 1./\rmcxc II (Lif.;tc des acte:-: coni;nunnu.t.iirou n6ccsci i,,11t 
deo ndnptr.1.tionf.l tuchniquo 3) 
' '. ' 
:oéci:::ion dcc fü:préocnta.ntr; à.co Grmvornc,,wnto ùr,:, J;;tn.tr. r:i cinbrv: 
r ,'iuP.io au r,ein àu Con::eil opécio.l de, Miniotj' (?r; du ? jlt:il1~t 
. ' 
I957, conc c:rn.,n.t lo m.:mdnt ot le rèp:]cmcnt :i.ntéricm:r clc ... l:ùr~11c 
perm:i.nen L pour la sécuri té dn.."ln J co 111itH,:rJ de h01dJ.lc 
J .O, 11° t!Bï/5? du 3I aofit I957 
mod ifjé par: 
DéciGi.on dt 11 mor~ I965 dC"n )~0prêuùnt~1.ntn c"i.cs Go 1v'ern~rncn-Lri 
dc~J Etn.to mclJ)brco 1 :ré"unin ou 01,; ·in du Conaci l :,péci, 1 do. J,:j -
nistrec, portant r.iodific2.tion de la déc:..nion cJ11 9 juil 1 nt 
1957 
J.O. n° 69P/65 du 22 maro I965 
Il y a ljeu d'apporter lcC1 nd.n.pi,3.tj_om; tochniqucn u,üv,.,ntcb cm: 
artic les énur.iérés oi-de~oouo du Rèr:lcr.1ç,:nt intc-ri,qm'.' de 1 1-0rr:c1r10 
p ~rmanen"t : 
,• . . ·,:' ... j· 
A5 ' Le chiffre "24", indiqu:mt le .~~bro des mcmbroo de.: 1 ' vr~.:.ï)e·r d,15 ·~ 
. ,. 
être n,ocli fié on ",10". . • .,., 1 , ·., 
. . . 
a:rtic) o 5 : 
•\ 
à SUpprimcr( ~inai .que COh titre) (1) 
-~ ' .,; . 
nrt j c 1 e 9 '; .' : 
----.- .. ........_ 
' .. , ., 
f •• , 
. , . . 
' F • f 
. ···' 
j •• 
Le chifù.·~ "t:toi~"., ir1diquB;r>t 1o- ,n0.nbrc minimu.11 de-!'> 
doit être modifié en "oinq". 
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-· 2 
m·t:i_0.,c T3~~ 3 : 
. ' 
',' 
Le chiffl·o "qun.trcr', indiquant 1er; ·1 nuguori füms loc~quol 1 en 1er, 
documen t s aont rc'-ùigés, doit ô-t.i:o ~oùi:t:i.6 en 11 r:,opt 11 ., 
, 
. 
~rt :i. c l c- T5 § 1 : 
-----~·--·--
A rupp r imcr lori mots·· : " ainoi qu 1 o.ux olrnüx·v2.tcuro·· d11 Hoyaumc--lJnj ", 
E,!_!;.t ~') c T [{ ~ 1 : 
1 




moin o tri.re prés<mt~ pour déli.bét'Ol3 v::i.lab1 cmcnt n.u oo i n de i 1ôr c~.:·.r;: 
doit être modifié en "vingt-i:;ix11 • 
articl ~ I8 .§ 2 : 
Le chiff :cc " t r ci:r.c", indiquoJ1t la rna..~·:n:·i té de v0ix i.'f.•r0ün0n poi;:::-
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